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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN 
INVESTMENT OPPORTUNITY SET 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 
Tahun 2015-2017) 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran 
perusahaan, leverage, dan investment opportunity set terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif 
dengan populasi 146 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2015-2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda dengan sampel penelitian berjumlah 107 dipilih 
berdasarkan metode purposive sampling selama 3 periode. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, dan investment opportunity set tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
 


















THE INFLUENCE OF COMPANY SIZE, LEVERAGE, AND  
INVESTMENT OPPORTUNITY SET 
ON FIRM VALUE 
(Empirical Studies on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 
of 2015-2017) 
 
The purpose of this research is to test influence of company size, leverage, 
and investment opportunity set to firm value disclosure at manufacturing 
companies has registered in BEI 2015-2017.  
In this study the type of data used is quantitative data with a population of 
145 companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The analytical 
method used is multiple linear regression with sample totaling 107 companies 
were selected based on purposive sampling method for 3 periods. 
Base on the analysis it can be concluded that the company size not 
significant effect on the firm value, the leverage have a significant effect on the 
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